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〈Résumé〉
  La philosophie de Foucault est souvent considérée sous l’aspect de l’objectivité, tout 
comme celle des structuralistes, car il prédit que la notion de l’homme moderne s’effacera un 
jour dans Les mots et les choses （1968）. Et pourtant, il nous semble qu’il essaie de rétablir la 
subjectivité sans sujétion aux autres, en exhumant son sens antique, entre 1976 et 1984. Nous 
nous proposons dans cet article d’éclaircir son propos qui n’est pas, à notre avis, contradictoire, 
mais tout au contraire, cohérent, en montrant qu’il abandonne le sujet moderne compris 
comme s’adonnant à la seule Raison et qu’il retrouve des conditions qui établissent une 
subjectivité à la fois indépendante et libre en s’inspirant de l’Antiquité.
1．問題の所在
　我々は京都外国語大学・京都外国語短期大学『研究論叢』前号（第 84号）に掲載された拙論











































けてくれるものへと到達することであること（« L’éthique du souci de soi comme pratique de la 






































































ことにあった。」（« Entretien avec Michel Foucault » （1977）, in DEII, p. 143.）
フーコーがここまで連続性に固執するのはなぜか。1978年の時点で，彼は自分ほど連続性を重
んじる者もいない，「非連続性を突き止めること，それは解決すべき問題を確認することに過ぎ































































を取っても人間の幸福という概念と関係を持たない（« Qui êtes-vous, professeur Foucault ? » 
























































して性格づけてくれるものへと到達することであった（« L’éthique du souci de soi comme 
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